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Graduate Recital 
Matt Lorz, Bar1"tone 
I Thi, T'ecita l i, in partial fulfillment of the gT'aciuabon 
T'equi,..emenls fOT' the JegT'ee Marte-rs of Music in Pe-rfo,..,monce . 
I 
I 
Thi, i, the One-hunciT'eJ and eighteenth J'T'C9T'am of the ?00?-?003 Sea,on 
Kemp Recital \-1all 
+=r,iJay f;vening 
6,oo p.m. 
Dichterliebe, Op.48 
Im wunderschonen M ona t M a i 
Aus meinen T ranen spriessen 
Die Rose, die Ulie , die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
!ch will meine 5eele ta uchen 
/m Rhein, im heiligen Strome 
/ch grolle nicht 
Und wlissten's die E>lumen, die kleinen 
D as ist ein F loten und Geigen 
Hor' ich das L;edchen klingen 
E_in Jungling liebt ein Madcl,en 
Am leuchtenden Sommermorgen 
/ch ha b' im Traum geweinet 
Allnachtlich im T raume 
Aus alten Marchen 
Die a lten, bosen Lieder 
Sick 
from The Old Maid and the Thief 
Bob's Bedroom Aria 
from Don Pasquale 
Bella siccome un angelo 
from Faust 
Avant de quitter ces lieux 
from Die tote Stadt 
Mein sehnen, mein Wehnen 
from fl barbiere di Siviglia 
Largo al factotum 
Robert Schumann 
( 18 I 0-1856) 
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Dennis Tobenski 
(born 1982) I words by Shel Silverstein 
Gian Carlo Menotti 
(born 191 I) I 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Charles Gounod 
(18 I 8-1893) 
Erich Korngold 
(1897- 1957) 
Gioacchino Rossini I ( 1792-1898) 
I 
